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Castiguem o prevenim? 
Lluís Jové i Valls 
En el moment d'escriure aquestes ratlles, se'n 
parla i és "vox populi", que alguns nois tenen 
atemorit el poble i sembla. que ens trobem da-
vant el fenomen d'una banda de delinqüents 
potencials. Hi ha opinions per a tots els gus-
tos, però dintre d'aquest ventall tan ampli que 
va des de: fotra'ls un bon estovat, penjar-los 
lligats al campanar o bé tancar-los a la presó, 
no n'he sentida cap en la línia d'intentar aju-
dar-los, educar-los i potenciar uns . v·alors útils 
per a ells i no com ara, que no saben o no 
tenen res millor que fer que adobar una pèssi-
ma adaptació i augmentar els factors de delin-
qüència i d'inadaptació socútl. 
Aquests joves tenen una sèrie de característi-
ques comunes. Solen tenir unes greus carències 
afectives degut que les famüies, la majoria de 
vegades, de baix nivell, tant cultural com eco-
nòmic , no presten la deguda atenció als seus 
fills, el que fa que aquests poc a poc se'n 
vagin desfent i buscant al carrer allò que la 
fam11ia no els ha donat. 
El fet delictiu en si mateix, per a molts de 
nosaltres inexplicable, el podem valorar des 
del punt de vista de les seves vivències i expe-
riències . Nosaltres som capaços de programar 
el nostre futur, unes vacances, una sortida el 
cap de setmana... perquè el nostre passat té 
uns records positius que ens fan veure el món 
d'una manera agradable i amb opcions que po-
dem realitzar a llarg termini. 
Si tenim en compte que el passat d'aquests 
joves és nefast i amb molt poques experiències 
aprofitables, entendrem el perquè no poden 
programar el seu futur i viuen exclusivament 
en el present. Si al damunt hi ajuntem que 
4 l'adolescència és el temps que tractem d' acu-
mular el maxlffi d'aventures excitants, de pro-
tagonisme, etc. ens trobarem davant d'un pre-
sent molt mogut i en el qual l'important és el 
que s'està fent en aquest moment i no preocu-
pa gens alló que pugui venir després. 
Cal constatar també el nivell econòmic i les 
necessitats per entendre la seva actuació. Ja no 
és el fet de robar per a menjar (que és una 
necessitat primària) que ja la tenen solucio-
nada. Són altres necessitats no tan greus, però 
que ells sí que les tenen. Si el veí, amb una 
millor situació econòmica, té un aparell este-
reofònic o quadrafònic amb quatre bafles i sei-
xanta watts, que els seus pares li han comprat, 
ell també el vol i els seus pares no li poden 
comprar, per tant aquí una de les maneres 
d'aconseguir-lo és robant. Tampoc no és tant 
dolent que vulgui un aparell de música, doncs 
en el fons hauríem de donar la culpa a una 
societat que permet que uns en tinguin massa 
i d'altres no puguin tenir-ne mai . 
Aquí doncs , podem veure una mica aquesta 
contradicció tan forta entre els valors que la 
societat aporta i la realitat del carrer. Les ins-
titucions, per manca de mitjans o perquè no 
s'ho han agafat seriosament, tampoc, no apor-
ten gaires vies de solució a nivell preventiu. 
(Alguns ajuntaments han creat la figura de 
l'educador de carrer, que comença a donar re-
sultats). 
La tasca de fer preventiva l'acció grupal o in-
dividual d'una banda d'adolescents o un jove 
en concret, és complicada i difícil. Però la so-
cietat ha de tenir els recursos per a potenciar 
l' individu en totes les seves dimensions. Hem 
de caminar en la línia de treballar les possibili-
tats humanes dels adolescents, així com el 
medi social, evitant en la mateixa mesura la 
degradació d'un i altre i així confegirem un 
marc adequat per a prevenir la inadaptació o 
desviació de conducta del primer cap al segon. 
Ll. J. V. 
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El mill 
Josep Cros i Cabré 
És una faceta insòlita i també insospitada tro-
bar dintre la nostra economia cerealista la pro-
ducció de mill. 
L'acta del dia 26 de setembre de 1678 em 
desperta la curiositat en trobar-hi que el 
Sr. Arquebisbe demana els diners que se li 
deuen dels censals dels fruits i que el Consell, 
aquesta vegada, tingui l'osadia de contestar-li 
que ja els hi baixaran si és de llei ja que espe-
ren que torni un Síndic de BarceL:Jil.a per veu-
re si porta l'ordre de pagar-los-hi o no. Més 
tard es comunica que l'ordre de pagament que 
han dut de Barcelona és, segons diu el Senyor 
Joan Roigé , Notari (serà ja ·un avantpassat dels 
Roigés, Notaris del Carrer Nou?), que, de 
l'o rdi, no se n'ha de pagar i només del blat i 
del mill tres diners per quartera. 
Escorcollant es troba que amb data 12 de se-
tembre els aplegadors de l'Albi, per boca de 
Jaume Granyó, reclamen el que se' ls deu de la 
recollida de mill de l'any anterior i es pren 
l'acord de pujar-los els diners perquè ja han 
tingut prou paciència d'esperar-se. 
El dia 15 d'agost de 1678 "s'ajunten els aple-
gadors de la Vila perquè sapiguin la raó a 
posar lo mill a tretze rals la quartera" però es 
comprèn que no es posen d'acord: el dia 24 es 
reuneixen perquè no se'n vengui per mitjà de 
"corredor" perquè així serà més car. 
En canvi en una acta del 21 de maig de 1679 
s' hi diu que la Vila disposa de cent trenta 
quarteres de mill que la botiga ven a disset 
rals però els costa de vendre i quasi tenen l'al-
tra collita damunt. 
També apareix per primera vegada el cognom 
6 de Cros, en la persona de Mateu Cros de l'Es-
pluga, dit el provençal, que ha baixat a Riu-
doms a aplegar la -;ollita de l mill i demana 
més tard permís de residència, cosa que podria 
reafirmar la teoria de la professora Andrea 
Cros de la Universitat d'Estrasburg que remun-
ta la genealogia de dit cognom procedent de 
les terres del Llenguadoc. 
!.C. C. 
La revolució de setembre 
de 1868 
a Riudoms segoris la premsa 
Eugeni Perea i Simón 
El 18 de setembre de 1868 l'esquadra espa-
nyola es va pronunciar, a la badia de Cadis, en 
contra d' Isabel li, fet que s'inscriu en un en-
tramat d'oposició que l'obliguen a dimitir dot-
ze dies més tard. Accedeix al poder el govern 
de la revolució de setembre, format per Prim, 
Segasta i Ruiz Zorrilla, els quals encetaran el 
període conegut com a sexenni revolucionari 
(1868-1 874). 
La notícia d'aquests darrers fets arribaren a 
Reus el dia 22 de setembre i es difoneren tot 
seguit pels pobles de la comarca. A la capital 
la calma es manté fins el dia 30, data d'inici 
d'una sèrie de manifestacions revolucionàries 
per part de les classes populars, com són la 
destrucció i persecució dels signes de la reiale-
sa i formació de juntes (1). A Riudoms sembla 
que hi ha una relativa serenitat a l'hora dels 
canvis polítics i aquests es produeixen sense 
violències físiques destacables, entre d'altres 
raons perquè el poder segueix en mans de la 
burgesia, encara que ara de signe liberal. Tan-
mateix les lluites hi són, donat que la vila ha 
estat sempre plaça forta del carlisme, malgrat 
que en determinades èpoques el poder l'exer-
ceixin els liberals (2). Com ja s'ha dit aquesta 
revolució no significarà cap canvi ni modifica-
ció en l'estructura social i econòmica. La ma-
teixa crònica de relació de fets que transcrivim 
diu que a la "festa" de proclamació, s'hi abocà 
tot el poble en plàcida i fraternal harmonia, 
sense distinció de classes, cosa emperò sospi-
tosa i difícil de creure si tenim en compte 
l'estructura social d'aleshores. 
La crònica dels fets que reproduïm fou redac-
tada el 5 d'octubre de 1868 i publicada en un 
diari de Reus (3); com a signatura només hi ha 
una inicial, la C, però sabem que aquesta cor-
respon a Teodor Cavallé, home de la burgesia 
culta, que hi fa de corresponsal ( 4). 
S. 
El espectaculo que durante la tarde y noche 
de ay er ofreció esta población, con motivo de 
las fiestas organizadas en celebridad de los úl-
timos acontecimientos políticos, fué grande y 
consolador. El pueblo, por entera, sin distin-
ción de clases ni categorz"as, se esforzó en ame-
nizar con su cooperación las generales mues-
tras de alegria y regocijo que rebosaba en 
todos los semblantes. Centes timidas, que en 
los dias anteriores se comprendia debian ha-
llarse en zozobra ignorando el sesgo que toma-
ria en esta villa la revolución, aparecieron ayer 
tranquilas y satisfechas, dejando adivinar en su 
rostro la confianza é z"ntima convicción que 
abrigaban sus corazones de que nada habian 
ya de temer y que podian entregarse con ente-
ra espansión a la fiesta que con su cardcter 
tranquilo atraia el animo de todos hacia olvi-
dar por completo el recuerdo de infundados 
temores é inmerecidos recelos. 
Serian las cuatro de la tarde, cuando apare-
ciendo en el ba/con de esta casa consistorial 
los señores que componen la Junta revolucio-
naria de esta población rompió la música con 
el patriótico himno de Riego y en media de 
entusiastas vivas y aclamaciones a los invictos 
generales Espartera y Prim, fueron colocados 
dos de sus retratos en el dosel preparada al 
efecto sobre dicho balcón, adornada ademds 
de bellas colgaduras y otros objetos de vistosa 7 
aspecto. Acta contínua recorrió dicha muszca 
todas las calles de esta villa, por donde con 
sus aires nacionales y otros alegres sonidos 
comenzó a preparar la diversión, convidando a 
los jóvenes al baile pública que deb ia tener 
lugar en la plaza del Olmo [rente la casa con-
sistorial. 
Comenzando el bai/e lu ego de esta manifesta-
ción, apareció en un principio con poca ani-
mación; pues este pueblo, que sabe entregarse 
al alborozo consiguiente a los grandes y feli-
ces sucesos que enaltecen a su querida nación, 
no olvida en media de su entusiasmo sus debe-
res para con su Criador a quién tributaba en-
tónces sus homenajes en la iglesia parroquial. 
Pera al terminarse dicha función, aparecieron 
desde el momento y como por encanto infini-
dad de jóvenes que en alegres danzas al com-
pas de la indicada música, entretuvieron al 
númeroso gentío que alli se reunió para parti-
cipar de la diversion y que fu é invitada du-
rante este tiempo a un sencillo refresco con 
que se obsequió a toda el pueblo en el salon 
de la Casa consistorial y al cua! asiitieron toda 
clase de personas, reinando alli la mayor ale-
gria y fraternidad. 
Terminada el bai/e para dar lugar a una hora 
de descanso, se emprendió de nuevo a las 
ocho recorriendo antes otra vez la música las 
calles de la población dando gritos de "Viva la 
soberania nacional, Viva la libertad y abajo 
Isabel segunda" a los que se contestaba con 
ardor, viéndose iluminados todos los balcones 
y ventanas y algunos de elfos adornados con 
damascos, banderas y retratos de los generales 
Espartera y Prim que producían un vistosisi-
mo efecto. 
Vuelta la música y su comitiva a la plaza del 
Ol ma (antes, de la Constitución) continuó el 
baile hasta cerca de las once en cuya hora se 
despidió el pueblo con el mayor entusiasmo y 
armonia para dedicarse hoy de nuevo a las 
labores acostumbradas que son la vida y felici-
dad de esta población, la cua! ha acreditada 
una vez mas ser digna acreedora de las bellas 
prendas de que siempre se ha vista laureada y 
que resa/tan mas y mas en dias tan críticos 
como los que acabamos de atravesar. Y por 
esa no la olvida tampoco la Divina Providencia 
·que tan pródiga y benéfica se muestra también 
en el presente aíío, ofreciéndonos una cosecha 
8 digna del pueblo que la esta contemplando y 
con la cua! hace sonreir nuestros hermosos oli-
vos, que con el verde [ruta que hace algún 
tiempo les engalanaba parece querian ya 
acompañar al pueblo en la esperanza que la 
alentaba. 
Finalmente, y no obstante de haber adquirida 
ya este escrita mayores proporciones de lo 
que deseaba, no podré terminar sin hacer mé-
rito de la última determinacion adoptada por 
nuestra ce/osa Junta, que sin escapar de los 
limites que fe permiten sus posib ilidades, ha 
acordada obsequiar a los menesterosos de esta 
villa con una limosna, que si bien, no alcanza-
ra toda el resultada que ella deseara pondra al 
menos de manifiesto que las ideas de libertad 
que ha proclamada no pueden andar desviadas 
de las de amor y fraternidad que se debe a 
nuestros semejantes, que cuanto mayor es la 
miseria que les aflije, mas dignos son de la 
solicitud y desvelos de sus representantes. - e 
(1) Pere ANGUERA, Ezequiel FO RT, Jord i ME-
LICH: A proximació a la història de Reus. Publi-
cacions de l'Ajuntament de Reus. Vol. li (1980). 
(2) Al primer quart del segle XIX l'abso lu tisme ultra-
reialista té a Riudom s un bastió important, no-
més cal recordar les partides armades del pare 
Orri i d'altres religiosos franc iscans i, amb ante-
rioritat, la defensa austriacista dels Nebot. Només 
és en el períod e revo lucionari que el poble, en 
man s dels liberals, pot dir re fer in t-se als carli stes 
"salvatges defensors de don Car los" D lAR IO DE 
REUS, núm. 178 (29- 7- 1873). 
(3) DIARIO DE REUS de in teresse materiales, avisos 
y noticias (7-10-1868). 
(4) Ibídem, núm. 88 (17-4-1868). 
' ' Lhome dOrce 
Valerià Romero Alarcón 
En el número 58 de "LO FLOC" , pàg. 8 Guliol-
agost de 1984) apareix un comentari signat amb 
el pseudònim d'"Arnau de les Guinarderes" re-
ferent a l'home d'Orce, sobre el qual tant s'ha 
escrit inútilment des de la seva descoberta fins 
que va posar-se en dubte la seva veritable identi-
tat com a resta fòssil. No ens ve de nou el fet 
que sense excepció, els mitjans de comunicació 
no especialitzats cometin errors que fan notar 
un desconeixement que grata la miopia i, en 
conseqüència, freqüentment es llencin a trompa 
de bot quan l'afer en qüestió pot tenir ganxo de 
cara al públic. No hi ha dubte que el joc de 
paraules: l'home d'Orce era un ruc? amaga una 
certa morbositat que atrau l'atenció de les 
masses . Opino que això és un abús infringit al 
lector, si es vol informar de forma constructiva, 
sempre s'ha d'anar a beure a la font original de 
la notícia, tenint sempre present que equivo-
car-se és cosa humana j rectificar és humilitat. 
Jo vaig assabentar-me perla premsa del desco-
briment a Orce (Granada) d'una resta humana 
fòssil, a la qual se li atribuïa una antiguitat, de 
les més remotes conegudes fins ara; però els fets 
es dispararen fins que es va filtrar a la premsa la 
hipòtesi que l'esmentada resta podia correspon-
dre a un ruc (?). 
El dia que la notícia es publicà als periòdics, em 
trobava de forma casual a Barcelona reunit amb 
antics amics vinculats a la investigació arqueolò-
gica, entre els quals hi havia un eminent antro-
pòleg del Departament d'Antropologia del 
Museu Arqueològic de Barcelona, ell fou qui, en 
un moment donat, ens demanà que l'escoltés-
sim per assabentar-nos de !'"impacte", llavors 
vaig conèixer el disbarat d'Orce, aparegut en 
grans titulars a la premsa del dia. Fins aquí la 
manipulació de la notícia, però , com succeïren 
en la realitat els fets? 
Un equip de joves investigadors de Sabadell es-
tava treballant en un jaciment fossilífer a Orce 
(Granada), en el qual van descobrir un fragment 
de crani, sospitaren que es tractava d'una testa 
humana, després van cercar la confirmació d'un 
antropòleg, fou així que van recórrer als serveis 
del Departament d'Antropologia del Museu 
Arqueològic de Barcelona, els quals confir-
maren la seva pertinença a un ésser humà. Des-
prés d'haver netejat el fòssil el mostraren a 
l'eminent arqueòleg H. de Lumley el qual, guiat 
per una protuberància del fragment del crani 
trob at , insinuà als seus descubridors que podria 
correspondre a un equí (?) - cal tenir present 
que el Dr. Lumley no és una autoritat en antro-
pologia. Els fets immediats són fàcilment expli-
cables. 
Tornat a consultar, s'informa al Dr. Lumley que 
aquesta troballa fòssil ja havia estat examinada 
pel Dr. Campillo, el qual dictaminà que corres-
ponia a un homínid, a la qual cosa aquell con-
tenta que si l'esmentat antropòleg ho ha confir-
mat així; ell reconeix el seu error i estima com a 
pròpia la docta opinió de l'eminent antropòleg 
espanyol. Acte seguit Lumley telefona al seu 
col·lega i amic per 1demanar-li ! disculpes i mos-
trar-li el desconeixement de la seva intervenció 
en el cas. A partir d'aquest moment, els serveis 
d'antropologia del Museu Arqueològic de Barce-
lona, com és lògic, s'inhibeixen i deixen en 
mans vallesines l'esclariment de la polèmica. 
Resumint, la realitat de l'home d'Orce, d'acord 
amb el dictamen antropològic, és la següent: el 
fragment fòssil de crani trobat correspon a un 
homínid jove ; l'indici que portà l'error fou una 
insinuada cresta interna pròpia i normal de 
l'espècie. 
V. R. \:l 
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Des del divan 
Arnau de les Guinarderes 
L' 11 de setembre a Riudoms? una meravella, 
escolti. Com? no , no al nostre poble cultura 
és una cosa i festes una altra, es veu que ho 
fan perquè la cosa quedi més repartida. Com 
us anava dient, cal felicitar de debò - i no és 
ensabonar- al o als dissenyadors del programa 
d'actes institucional de la Diada celebrat a 
Riudoms. Sí, va haver-hi coincidència d'horaris 
en alguns actes ; sí, em penso que les haveneres 
de l'ajuntament es van fer gairebé a la matei-
xa hora que l'obra de teatre d'aquests xiquets 
del CERAP , però això no té importància, 
quan surt el sol surt per a tothom , no? I les 
"majorettes", oh! quin detall més bo això de 
les "majo"rettes". I la banda de cornetes i tim-
bals? Quina originalitat, escolti! mai havia sor-
tit un 11 de setembre tan alegre i divertit. Sí, 
es veu ben clar que el nostre ajuntament optà 
per la tesi festiva de l' 11 de setembre, cosa 
que, tot sigui dit , aplaudeixo sense cap reser-
va, perquè, és el que jo dic sempre, el que ens 
convé és marxa, més marxa, molta marxa, i 
qui porta més marxa que les bandes de corne-
tes i timbals i les "majorettes"? No , no, què 
va! ho teniu mal entés, els Guinarderes, si bé 
som gent d'ordre , també ens agrada la gresca i 
la moguda (ben entesa, és clar) com al qui 
més. A nosaltres, escolti , que no ens vinguin 
amb punyetes reivindicatives, perquè això, vol 
que li digui? són coses de quatre exaltats, gent 
de la poca roba. Què ve a ser això d'estar 
sempre demanant? No estan mru contents' que 
si més autonomia, que si més traspassos, que 
si més policia autonòmica, que si l' autodeter-
minació. Per cert, quan sento aquesta paraula, 
au-to-de ter-mi-na-ci- ó, se'm fiquen els pèls de 
punta. Tot això, vol que li digui en una pa-
raula? són ganes de tocar l'arquet, d'anar a 
buscar el que no tenim . A mi que em donin 
una bona festa, però festa, festa, i si pot ser 
amb una missa major ben lluïda, millor. 
Ei! doctor, que us aaormíeu? Que ja hem aca-
bat la sessió? Ja puc aixecar-me del divan ? Au, 
doncs, fms la setmana vinent' 
GUIA DE SERVEIS I 
ACTIVITATS DEL CERAP 
ARQUEOLOGIA 
Els interessats en el tema arqueològic podeu 
ficar-vos en contacte amb Valerià Romero, tel. 
8S os 17. 
CIÈNCIES NATURALS 
A la Secció de Ciències Naturals, hi teniu 
l'ocasió de participar en activitats relacionades 
amb la natura (geologia, botànica, zoologia, 
astronomia, etc.) . Us heu de ficar en contacte 
amb Josep Ferran, tel. 30 62 83. 
EXPOSICIÓ PERMANENT D'ARQUEOLO-
GIA 
Ubicada a l'antic col·legi de les monges, pri-
mer pis, visites concertades, truqueu al tel. 
8S os 17. 
FONS D'AJUDA A LA FORMACIÓ DELS 
SOCIS 
El CERAP concedeix ajudes econòmiques als 
socis que desitgin assistir a cursos formatius 
sobre matèries que després hom pugui aplicar 
a la nostra a entitat. Consulteu les bases 
d'aquest fons a "Lo Floc" núm. 45. També 
podeu recollir-les al nostre local social, A vgda. 
Pau Casals, 84. . 
FONS BIBLIOGRÀFIC 
Els socis que desitgin consultar el nostre fons 
bibliogràfic s'han d'adreçar a Eugeni Perea, tel. 
8S 10 68. 
LABORATORI FOTOGRÀFIC 
Els socis interessats a utilitzar-lo cal que con-
certin dia i hora amb Josep M. Rovira, tel. 
8S 00 08 . 
"LO FLOC" 
Els interessats a col·laborar amb la nostra re-
vista fiqueu-vos en contacte amb Eugeni Perea, 
tel. 8S 10 68. 
MUSEU 
El Museu Històric Municipal accepta gustós to-
ta mena d'objectes representatius de les tradi-
cions, oficis, formes de vida, etc. del nostre 
poble. Les persones que desitgin fer-li donació 
o dipòsit poden adreçar-se a Carles Martí, tel. 
8S 09 02. 
MUNTANYISME 
Si desitgeu participar en les activitats de la 
Secció de Muntanya, parleu amb el Pep Coll, 
tel. 8S 02 43. 
PREMI 
PREMI "ROSA DELS VENTS" . Es recorda 
que el termini per a presentar propostes de 
candidats finalitza el dia 20 del present mes 
d'octubre. 
QUADERNS DE DIVULGACIÓ CULTURAL 
Les persones interessades en adquirir les nos-
tres publicacions cal que es fiquin en contacte 
amb Joan Carrion, tel. 85 07 96. Es recorda 
que els socis obtenen un important descompte 
en el preu de compra. També us hi podeu 
subscriure, demaneu-ne informació. 
TEATRE 
Aquells socis que desitgin integrar-se en el 
grup de teatre de la Secció d'Art us heu de 
ficar en contacte amb Conxa Torres. 
HISTÒRIA, ETNOLOGIA, SOCIOLOGIA ... 
Els interessats en la història, la recerca etnolò-
gica, la numismàtica, l'economia o bé la socio-
logia heu d'entrar en contacte amb la Secció 
d'Estudis Històrics i Socials a través de Josep 
M. Aran, tel. 85 10 18. 
seu 
CE RAP 
Casals, 
84 
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Anton Caparó: 
un soldat d'en Macià 
Carles Martí i Martí 
"Mireu, jo només voldria si poguessm fer a la 
ftlla d'en Macià una carta ... , sí, una carta que 
digués que jo vaig ser soldat del seu pare i que 
n'estic molt orgullós! Com que vosaltres sou 
d'això ... teniu més mà quejo i potser. .. " . 
L' Anton Ca pa.ró i S abaté té avui vuitanta-tres 
anys, és fill de Riudoms, pagès, fill de pagesos, 
i la seva generació (la dels grans en la Guerra 
Civil), n'ha passat de tots els colors, peripècies 
i dificultats, però ell ha viscut un fet que avui 
encara recorda, i n'està cofoi: ell va ésser un 
dels quatre-cents homes que, amb més entu-
siasme i p,atriotisme que altra cosa, es va posar 
sota les ordres del comandant Macià (F rancesc 
Macià i Llussà, que després havia d'esser el 
primer President de la Generalitat republicana) 
i que a Prats de Molló s'alçaren en armes per a 
reconquerir la terra catalana sotmesa a la dic-
tadura d'en Primo de Rivera, repressor de la 
llengua, la cultura i les institucions catalanes . 
Un intent que no va passar d'això, però que 
avui la història el recorda com una acció radi-
cal i romàntica en la lluita vers les llibertats 
nacionals de Catalunya. 
Quan pel juny del 1909, es va produir el gran 
esclat de la "Setmana Tràgica", anomenda així 
per les greus conseqüències en nombre de 
morts, ferits i detinguts que provocaren els 
aldarulls en contra l'embarcament dels soldats 
catalans a la Guerra del Marroc, el nostre amic 
Anton Caparó i Sabaté era un vailet de vuit 
anys i segur que no recorda res de tot allò, 
però quan anys més tard un germà seu, obligat 
com altres catalans, a anar al que popularment 
es deia "al moro" , va resultar mort en una 
emboscada (que segons ens diu: "en va matar 
.molts, per culpa d'un oficial que els va ven-
dre") li va quedar gravada una cosa: ell faria 
tot el possible per no anar en aquell lloc on es 
matava gent sense saber per a què, on s'anava 
a defensar un territori ple de pedres, botges i 
sorra, últim reducte d'un imperi que agonitza-
va mentre sacrificava la vida dels seus vassalls 
més joves en un holocaust suïcida i sense cap 
sentit. Tal era el sentiment que entre els joves 
catalans d'aquell temps va tenir la Guerra del 
Marroc, que les classes populars per mitjà de 
l'injust i discriminatori sistema dels "cupos" 
eren reclutades al servei militar, per la manca 
de mitjans econòmics per a "comprar el núme-
ro", cosa que feien les families benestants de 
la burgesia, lliurant-se així de fer el servei. 
L' Anton era de la quinta del 22 i encara que va 
treure un número alt, no se'n va fiar: amb un 
germà mort pel davant qualsevol s'arrisca. Els 
seus pares tenien un mas prop de Salou, va 
agafar el tren allí i fins a Vilanova i la Geltrú, 
on un cunyat seu, que era ferroviari , el va 
acompanyar cap a Portbou i a Cerbera, d'allí a 
Perpinyà, on es posà a treballar de manobre i 
després de pagès tot just en una finca on 
l'amo tenia casada una germana a Riudoms. 
La seva vida a Perpinyà el posà en contacte 
amb el Casal Català d'aquella població, on 
emigrants i refugiats de la dictadura brandaven 
d'amor patriòtic per una terra que tenien ben 
a prop, però tan lluny a la vegada. Allí va 
conèixer en Ventura Gassol, fill de la Selva 
del Camp, i per tant ben a prop de Riudoms, 
a ben segur que la seva fe i coratge i la del ja 
en aquell temps llegendària figura d'en Macià 
ompliren el cor d'aquell jove que va trobar 
lluny del seu poble l'explicació de la seva dis· 
sort: Catalunya estava sotmesa per aquells que 
enviaven els seus més joves fills a una guerra 
sense sentit. Va allistar-se a les columnes 
==-========:::=-==-===================--- --- ----
d'Estat Català i es va posar en marxa a la 
columna que dirigia l'Anton Espar, cap d'avi-
tuallament i intendència, quan tot estava ja 
preparat per a concentrar-se a Prats de Molló i 
començar la reconquesta de Catalunya. A la 
nit del 3 de novembre de 1926 arriben al lloc 
on s''havien de concentrar i en la fosca. es per-
den per la muntanya (una muntanya plena 
d'amagatalls d'armes i municions per aquell 
improvisat exèrcit), esperen que es faci de dia 
i ràpidament es presenten on s' havia concen-
trat el gruix de les forces esperant les ordres 
d'en Macià. Era el dia 4 de novembre, a Macià 
no el veuen, però la policia francesa, alertada 
per un confident i espia del cònsul espanyol a 
Perpinyà, un tal Garibaldi, els deté a tot s i en 
petits grups els porta a la Casa de la Vila de 
Prats de Molló, allí i en ocasions se'ls con-
dueix a Perpinyà, on van a parar a un quarte! 
dels negres (de l'Exèrcit Colonial Africà) i hi 
resten uns dos mesos detinguts. Mentrestant 
Primo de Rivera, fa pressions a nivell del go-
vern francès perquè aquests homes siguin ex-
traditats i foragitats de França, el govern fran-
cès cedeix i Bèlgica els dóna refugi (ell ens diu 
que les gestions les fa un tal Mit, espia del 
govern alemany, interessat en l'afer). En grups 
de ,dotze els condueixen a un tren que els por-
tara cap a París i d'allí a la frontera, recorda 
amb emoció quan el comboi s'atura a Narbona 
i els catalans d'allí els acullen amb entusiasme 
("un panet i beguda" , ens diu). 
Arriben a la frontera, és fosca nit , plou con-
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tínuament, hi ha poca visibilitat, fa fred, 
comencen a caminar, es perden, s'aturen, co-
menten entre ells que més val quedar-se allí, 
es tapen bé amb el que poden, i hi passen la 
nit. L'endemà agafen el tren cap a Brusel·les, 
allí els espera en Macià, Ventura Gassa\ i tot 
el que queda de l'Estat Major d'aquell Exèrcit, 
recorda com Macià es preocupa d'ells com un 
pare, els donen queviures i diners, i els acon-
sellen que esperin en diferents indrets de la 
geografia belga (allò no pot durar!), però ell i 
la seva colla (la que ens mostra la fotografia) 
no són partidaris de passar-se la vida sense fer 
res, no es pot viure de caritat! Així que s'aco-
miaden dels altres companys i es dirigeixen 
cap a la regió de Lieja, a un lloc que en diuen 
Vererseid, on hi ha unes· mines de carbó, en 
Erugat, el cap de colla, ho sap bé: "Allí volen 
mans per a treballar a la mina". Arriben al 
poble i hi troben fonda, s'acomoden en una 
habitació on mengen, dormen i es fan la vida 
junts. Per ser catalans, tot se'ls obre, la gent 
d'allí en té un gran concepte de persones tre-
balladores i formals, de seguida èntren a tre-
ballar a 1¡¡ mina, l' Anton Caparó a més fa el 
menjar i renta la roba i els seus companys li 
donen un franc cada setmana. Hi varen roman-
dre sis mesos, recorda com en arribar Nadal 
reben notícies d'en Macià: els envia xampany i 
torrons, "com els que es mengen a casa", ens 
diu amb els ulls espuerjants. 
Al març de 1928 decideixen marxar d'allí, 
demanen els vuit dies de vacances, i se'n van, 
l'encarregat els intenta convèncer que no se'n 
vagin, s'estaven contents de la seva feina, ens 
diu. Arriben a Luxemburg, van a treballar a 
una "fàbrica de ferro" en les grans foneries de 
ferro del Gran Ducat, on la feina i els sous 
eren més agradables per uns refugiats, com 
ells. 
De Luxemburg recorda amb complaença la 
pau social que s'hi vivia, on l'amo i treballador 
es respectaven mútuament, i no hi havia con-
flictes per l'augment dels sous: quan la vida 
s' augmentava, els amos augmentaven els sous 
en la mateixa proporció, recorda. Allí l' Anton 
Caparó i els seus companys, hi romangueren 
cinc anys i mig, fins que proclamada la Repú-
blica i aprovada la Llei d'Amnistia, els fa tor-
14 nar a casa: era l' any 1933, en feia onze que 
havia sortit de casa seva per lliurar-se de l'es-
corxador de la guerra colonial , l'última d'un 
Imperi que va desaparèixer per a donar pas a 
un règim de llibertats, on hi cabia una Cata-
lunya autònoma i lliure. Hi recorda més coses, 
sobretot l'última vegada que va veure a en 
Macià, llavors President de la Generalitat 
Republicana, venia del Pantà de Riudecanyes, 
a fer la inauguració oficial i va passar per Riu-
doms. L'Ajuntament l'esperava al Portal i ell 
s'hi va atansar a saludar-lo i li va dir: "Avi, jo 
vaig estar a les seves ordres a Prats de Molló!" 
Ell li va contestar que sempre que necessités 
alguna cosa, acudís a ell, que ell l'ajudaria. I 
recorda aquells "mítings" al Cafè dels Repu-
blicans, on aplaudia i s'axaltava, que perdia el 
món de vista, "tant que un dia va perdre un 
'gemelo' de la camisa" , recorda la seva filla. Per 
això ens ha cridat , perquè nosaltres som d'ai-
xò ..... i li farem arribar una carta a 'la Maria 
Macià, i li direm que un riudomenc va ésser , 
és encara, un soldat d'en Macià, del seu pare. 
Recorda la Guerra Civil i també el que li va 
passar, però això ho deixem per un altre dia , 
quan parlem més extensament, avui ens interes-
sa ressaltar que Riudoms va contribuir a la 
causa del nacionalisme radical i això, encara que 
soni a "xauvinista" , ens alegra , potser perquè 
d'aquesta corda en tenim pocs o potser perquè 
ens fa quedar bé! Ves a saber. 
C. MM 
_ Article Alfa 
Conxa Torres 
Un dia d'hivern, asseguda amb els meus germans 
a terra vora la llar de foc artificial , demanàrem a 
l'avi que ens expliqués com cada vespre d'hivern 
una rondalla. La va començar així: 
- " Ja fa molts anys, quan jo era petit com 
vosaltres, quan els homes no tenien les feines 
tan programades, i les màquines ja feia temps 
que treien treball i responsabilitats a l' home, hi 
va haver un canvi total. 
No va ser, però, un canvi ràpid i sobtat. Ja feia 
temps que s'estava gestant; molta gent se n'ado-
nava, però no gosava dir res. Tenien por. 
Tot va començar a l'indret on avui hi ha la Ciu-
tat de les Màquines. La climatologia canviava. 
Fins aleshores, totes les plantes i arbres estaven 
acostumats a rebre una certa quantitat d'aigua 
durant uns mesos concrets de l'any, però l'aigua 
va començar a escassejar. Els homes irrespon-
sables no tenien mas·sa cura d'aquest problema, 
i els Responsables no tenien mitjans per a llui-
tar-hi en contra. 
On avui hi ha la Ciutat Cúpula, abans hi havia 
una gran muntanya carregada de vegetació, amb 
tota classe d'arbres i plantes ... els Irresponsables 
ho van cremar amb foc natural , - el que fa fla-
mes- les màquines la van destruir. 
Tots els arbres havien donat milers i milers de 
fruits , la Terra ens havia donat moltes verdures i 
aliments, tot fou maltractat. Així doncs, les 
plantes van decidir revoltar-se contra l'home, 
després s' hi van ajuntar els arbres, i no gaire més 
tard els animals. L'home continuava capficat 
amb les seves màquines, els Irresponsables con-
tinuaven fent de les seves, mentre els Responsa-
bles en sofrien les conseqüències sense tenir 
gairebé res per a menjar. En aquell temps no 
tenien absolutament res. 
I així, a poc a poc, les plantes van anar desapa-
reixent, i avui ja no les podeu conèixer, heu 
arribat tard. 
Les màquines anaven guanyant terreny, les ciu-
tats eren cada vegada més grans i avui no hi cap 
ningú més- ". 
Tots vam quedar parats. Nosaltres crèiem que 
érem els primers, que tot allò ja existia feia 
temps; a la Casa De Nens, no ens ensenyaven res 
d'això ... tot el dia ens el passàvem pitjant bo-
tons i tecles de màquines, no ens deixaven pen-
sar. Per què?; les màquines ho responien tot. 
Vaig decidir que a partir d'aquell moment no 
aniria més a la Casa De Nens, em quedaria a 
casa l'avi i escriuria totes les rondalles que ell 
m'expliqués. 
Al cap de poc temps l'avi em va portar a la seva 
nau dormitori i d'una gran capsa de fusta va 
començar a treure papers, blocs i blocs de pa- · 
pers, em va dir que allò que veia s' anomenava 
"Llibres", dins hi havia lletres com les que lle-
gíem a les pantalles de les màquines, no ho 
havia vist mai ... allí hi havia la infonnació que 
necessitava, " la vida abans del canvi total" . Era 
incrible tot allò, però hi havia proves, fotogra-
fies ... tot seguit vaig pensar que les fotografies 
podrien ser trucades, però l'avi que ja sospitava 
el meu pensament, va treure un gran àlbum 
molt ben embolicat, i lentament el va desfer: 
- Quina meravella! - contenia una gran varietat 
de plantes dissecades en l'època del canvi. Però 
per a mi allò no era suficient, volia saber per 
què no ens ho havien explicat, aquesta expli-
cació ha estat impossible fins avui, ja que la 
lluita entre Responsables i Irresponsables encara 
continua, la resposta està entre ells. Deixeu una 
mica les màquines i penseu Responsables que 
sou vosaltres qui teniu la solució. 15 
